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RESUMEN 
 
Este proyecto trata de definir y evaluar mejoras en dos líneas de fabricación de 
cremalleras mediante diversas herramientas como son los ciclogramas y la 
simulación por eventos discretos. 
Las líneas a estudiar forman parte de la planta de ZF-TRW situada en Pamplona 
y se encargan de la fabricación de varias referencias de cremalleras como 
componentes de las direcciones para distintos modelos de automóviles. 
El trabajo se compone de varias fases, siendo la primera la elaboración de los 
distintos ciclogramas que definen ambas líneas, uno para cada una de las 
referencias más fabricadas. A partir de ahí, se extraen las principales 
oportunidades de mejora observadas, alguna de las cuales comienza su proceso 
de implantación. Por último, se elabora un modelo de simulación de una de las 
dos líneas que permite evaluar aquellas oportunidades definidas anteriormente 
que no podrían ser evaluadas mediante herramientas tradicionales, para así 
poder observar el efecto de estas propuestas en la línea sin necesidad de 
modificar ni intervenir en el sistema real. 
 
 
 
This project aims to define and evaluate possible improvement measures in two 
rack manufacturing lines through the use of various tools such as Cyclograms 
and Discrete-event simulation. 
The two studied lines are part of the ZF-TRW plant located in Pamplona and have 
the purpose of manufacturing different types of racks for various car models such 
as Opel Corsa and Fiat Ducato. 
The project has various phases, being the building of the cyclograms the first one 
of them. Three cyclograms are made, one for each one of the most manufactured 
rack models in the plant. Then, by analyzing the cyclograms, different 
improvement opportunities are defined and one of them even starts being 
implemented. Lastly, a discrete-event simulation model is defined and 
programmed to evaluate those opportunities that are almost impossible to 
evaluate by more traditional tools. That way, we are able to see the results of the 
implementation of those improvement opportunities without the need of 
intervening or modifying the physical system. 
 
 
